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obeÊanje izvjesnosti koje sugerira predstava prokazuje
se kao laæno, stabilna situacija izmiËe, a u redovima
gledaliπta, koje baπ i nije posebno posjeÊeno, u kontra-
svjetlu malih reflektora sve se jasnije i jasnije pojavlju-
je buduÊnost koja, eto, najprije predstavlja sve one bo-
lesti koje Êe doÊi kasnije ∑ rak jetre u dobi od otprilike
45 godina kod djeËaka u drugom redu, siva mrena na
oba oka kod djeËaka desno naprijed. Crohnova bolest
kod djevojËice s pletenicama i rak testisa kod djeËaka
koji sjedi otraga veÊ za petnaest godina. Kontrast: beza-
zlena djeËja predstava u drugom planu, leukemija, rak
dojki, moædani udar i infarkt u prvom. Potpuna neizvjes-
nost. 
Greifswalderstraße je stvarna berlinska ulica, lako
Êemo je pronaÊi na karti grada (jednako kao i heavymet-
al klub ACCESS koji se spominje u prizoru 1.3). Nalazi
se u dijelu Berlina koji se zove Prenzlauer Berg (sam
autor stanuje u nedalekoj Christburger Straße), a tom
se ËetverotraËnom prometnicom koja nas izvodi iz gra-
da πtropotavim tramvajem od srediπta stiæe do jezera
Weißensee. Taj sjeveroistoËni dio Berlina glasan je, ru-
æan, provincijalan i uËmao.                    
Meutim, karta grada neÊe nas uputiti na prodava-
Ëa novina koji postaje opsjednut (autentiËnom) pjes-
mom na πpanjolskom jeziku koji ne poznaje, a prisiljen
ju je pjevati jer ona jednostavno provaljuje iz njega, kao
“kad Ëovjeka tjera na povraÊanje”. Nigdje neÊemo naiÊi
na pouzdane obavijesti o æeni koja radi na blagajni u su-
permarketu i iznanada pada u zaborav, koju ljudi pres-
tanu primjeÊivati pa ima osjeÊaj da postaje zrak i Ëini joj
se da viπe nije tu, dok na sluËajno snimljenoj fotografiji
sebe zamjeÊuje kao nejasnu mrlju. Gdje Êemo se infor-
mati o oronuloj æeni koja se niotkuda, poput sablasti,
noÊu pojavljuje u sobi jednog od lica, Rudolfa, s pita-
njem: “Kada bi imao samo joπ 24 sata æivota ∑  πto bi
uËinio?” Ta reËenica s informacijom o preostalom æivot-
nom vremenu, s neotklonjivim vremenskim postulatom,
kao da je reËenica-otponac, timer tempirane bombe: Od
tog trenutka Ëovjekov æivotni sat poËinje otkucavati i
pokreÊe lavinu osobnih i, recimo to tako, nadosobnih
dogaanja ∑ Rudolf se bespovratno zaljubljuje i jednos-
tavno mora prekinuti s dosadaπnjim æivotom, sunce pre-
staje zalaziti. Rudolfov æivot, u gotovo opredmeÊenom
protjecanju preostalog vremena, iznenada se snaæno
poËinje saæimati, sluËajni, obiËni i nepovezani trenuci iz-
dvajaju se u svojoj jedinstvenosti i neponovljivosti, te
poËinju djelovati snagom sudbine. NeprimijeÊen, Rudol-
fov æivot je protekao: “Kao kad nekome vjetar odnese
πeπir s glave! Pa pred tobom leti niz ulicu.” 
Zadræimo se joπ na jednoj slici: u izlogu fotostudija
Babsi, malo deblja æena postavila je kameru na stativu;
kamera pomoÊu automatskog okidaËa i satnog mehani-
zma tijekom cijele noÊi svakih petnaest minuta snima
jednu fotografiju. Pokatkad su jasno vidljive registarske
tablice, pokatkad je prepoznatljivo lice prolaznika. Pone-
ki zastanu pred fotografskim duÊanom i gledaju toËno u
kameru. Ulica Greifswalder ∑ æivot u trenutnim snimka-
ma, ono svakodnevno, u vremenskom kontinuitetu ne-
zanimljivo i obiËno, ali odabrano i istaknuto kada je vre-
menski odrezano i izdvojeno pa time i posebno i nepo-
novljivo.  Kao kod prodavaËa novima, u Ëiju svakodnev-
nost iznenada prodire njegova nekontrolirana nutrina,
tako se i kod ostalih lica, pa i prostornih fragmenata,
javljaju sitni proplamsaji, ali i pravi, veliki praskovi virtu-
alnog. Trenutne snimke pred nas su postavljene poput
zagonetki, a tijekom njihova odgonetavanja, Ëemu sluæe
kratki prizori fiksirani dijaloπkim short-cutovima, posto-
jeÊa Ulica Greifswalder, koja je komadu ponudila naslov
i posluæila mu kao polazno, ishodiπno mjesto radnje, gu-
bi sada veÊ prividnu autentiËnost i rasprostire se pred
nama kao prostor kazaliπne igre æivota i smrti, ljubavi i
usamljenosti. 
Komad uokviruju dva karakteristiËna prizora: poËet-
ni i zavrπni prizor dogaa se usred noÊi i predstavlja doj-
mljivu sliku duboke usamljenosti kojom se sugerira te-
meljna situacija Ëovjeka pojedinca u prenapuËenom gra-
du. Bezimeni, neodjeveni Ëovjek (samo u kuÊnom ogrta-
Ëu) neodluËno stoji na pustoj ulici, u popisu lica to je
osoba atribuirana prijedlogom “bez”, osoba koja je bit-
no obiljeæena pretrpljenim gubitkom. Abruptno istrgnuta
iz svoje dotadaπnje sigurnosti, ne stigavπi se ni odjenu-
ti, preneraæena do te mjere da osim besmislenog po-
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da Schimmelpfenninga, u prizoru 2.8, radnici koji ob-
navljaju proËelje pronalaze u zidu kuÊe uzidanu ælicu.
Neπto kasnije, u prizoru 3.2, u obliku prozno-pripovjed-
nog intermezza insertiranog u dramsko tkivo, doznaje-
mo povijest zazidane ælice, kroniËki zapisanu, uz navo-
enje toËnih datuma: godine 1945., πezdesetosmogo-
diπnji J. Erdmann uzidao je ælicu koju je dobio kao dar
za krπtenje i koju je kanio predati joπ neroenom djete-
tu svoje kÊeri Henriette. Erdmann je umro nedugo na-
kon toga od posljedica ranjavanja odbijenim metkom.
Erdmannova kÊi nije imala nikakve moguÊnosti nasli-
jediti skriveno nasljedstvo i tako je ælica pala u zaborav.
Ostala je zazidana viπe od pola stoljeÊa. Jedne subote
u lipnju oko 10 sati izjutra, graevinski radnik pronalazi
ælicu. Osoba koja je pronaπla ælicu bila je unuk ruskog
vojnika Ëiji je odbijeni metak prouzroËio Erdmannovu
smrt u travnju 1945. Radnik na kraju prizora ispuπta
ælicu, ælica pada u dubinu, mi Ëujemo udarce ælice o me-
talne preËke skele. Ælica pada na ploËnik i zavrπava
pred nogama mladiÊa koji je u prizoru 1.8. zavodio dje-
vojku. MladiÊ ælicu sprema u dæep, a djevojka koju je za-
vodio zove se Katja i unuka je Ëovjeka koji je zazidao
ælicu.  
Meutim, pripovijest o srebrnoj ælici, pripovijest o
neobiËnim okolnostima koje je uzrokovala pojava zabo-
ravljenog predmeta i unutar kojih su se, potpuno neoËe-
kivano, zatekla lica koja se meusobno ne poznaju, ovi-
me joπ ni izdaleka nije zavrπena. U prizoru 3.6 prisust-
vujemo grupnom fotografiranju Ëlanova Instiruta za ke-
mijske informacije. U trenutku fotografiranja, sonda na
krovu dvoriπne zgrade Instituta biljeæi promjenu unutar
kemijskog profila u atmosferi iznad grada koju nije u
stanju interpretirati, zbog Ëega se pali mala crvena sig-
nalna dioda koja se odliËno vidi na fotografiji. UzroËnik
promjene nije nikakva molekula, nego jedan jedini atom
koji je u periodiËkom sustavu elemenata zaveden pod
rednim brojem 47 i nosi simbol Ag, argentum: srebro.   
Poslije ovoga, u prizoru 3.2, pripovijest o srebrnoj
ælici nadopunjena je joπ nekim Ëinjenicama, neobiËna
privlaËna snaga proistekla iz nenadanog otkriÊa zabo-
ravljenog predmeta, uvukla je u svoje magiËno kolo dalj-
nji niz osoba i dogaanja. Dakle, u 17 sati moskovsko
kazaliπte lutaka zapoËet Êe s popodnevnom predsta-
vom. Lutkar Mihajil KiriloviË, Rus, viπe je od 60 godina
u gradu koji je nekoÊ zauzeo kao mladiÊ. Slamao je po-
sljednji æestoki, besmisleni otpor i bio treÊi koji je preu-
zeo mitraljez, dvojicu prije njega sa svoga je balkona
ustrijelio njemaËki snajperist, zapravo umirovljeni lovac-
amater, Walter Opitz. Miπka KirilioviË, πarajuÊi mitralje-
zom, paljbom je obasuo svaki prozor i pri tome usmrtio
Opitza, a sluËajno i Johanna Erdmanna koji je upravo za-
zidao svoju srebrnu ælicu.  
Nakon proπlosti, koja je upravo iz zaborava izvukla
jednu od tisuÊa nevaænosti od kojih se veÊinom sastoje
ljudske sudbine, u jednom od ni po Ëemu posebnih tre-
nutaka sadaπnjosti, kada zapoËinje lutkarska predsta-
va, a tri okrugla, crvena prasca po stoti put zapoËinju
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pokatkad duboko poniruÊe poteske proplamsaje. Po-
tom, Schimmelpfennigovi komadi, poput Æene od prije,7
kada se otvori moguÊnost pojedinu situaciji dovesti do
ekstrema, obiluju humorom, πto ih u potpunosti razliku-
je od tamne skandinavske jesenje atmosfere tipiËne za
Fossea.   
Ne traæeÊi ideje koje bi s jedne strane negativno pro-
kazivale, a s druge  romantizirale i prelazile moguÊnosti
obiËnog Ëovjeka kao takvog (prve Êemo nazvati socijal-
nim, druge politiËko-druπtvenim idejama), Schimmelpfe-
nnig je afirmativnim traganjem za skrivenim stranama
obiËnog i svakodnevnog stekao epitet “Ëistog dramati-
Ëara”,8 a svojom dijaloπkom kompaktnoπÊu i reËeniË-
nim ekonomiziranjem epitet “enigmatika”9 Ëija lica go-
vore u zagonetkama, kazujuÊi tako mnogo viπe nego πto
misle, a na posljetku i epitet “pjesnika u uæem smislu”
i “poete”,10 jer Schimmelpfennigovo kazaliπte obiluje
snaænom, Ëesto magijskom, arhaiËkom atmosferom u
kojoj se stvarnost mijeπa sa snom. Ovome, dakako, pri-
donosi i to πto su sve Schimmelpfennigove scenske
pripovijesti uvijek ljubavne pripovijesti. 
U Arapskoj noÊi, jednako kao i u komadu Na Ulici
Greifswalder, polaziπni obiËni, nezanimljivi æivot ljudi na-
jednom postaje uzbudljiva avantura neizvjesna zavrπet-
ka, a komad se iz potpuno svakodnevne, prozaiËne at-
mosfere viπekatnice sa stanovima za iznajmljivanje pre-
okreÊe u bajku. VerËernja vruÊina je sparna i teπka kao
da smo na Orijentu, svaki pokret iziskuje divovski napor,
Ëula su oπamuÊena i opijena, a probueni duhovi peto-
ro ljudi, dviju æena i trojice muπkarca, strmoglavljuju se
iz svakodnevlja u ponore nesvjesnoga; u ovoj “igri sno-
va” strahovi i æudnje izviru poput slika iz TisuÊu i jedne
noÊi. KuÊepazitelj Hans Lohmeier u potrazi je za kvarom
na vodovodnim instalacijama, a i za æenom koja bi tre-
bala biti sliËna njegovoj prijaπnjoj æeni. Fatima Mensur i
Franziska Dekhe dijele stan na sedmom katu. Fatima
Ëeka svog lovera Kalila, o kojem Franziska nema pojma
jer je naveËer uvijek iznenada spopadne dubok san.
Prije toga uvijek se ide tuπirati, a pritom je kroz otvoren
prozor nebodera s druge strane promatra Peter Karpati.
Fatima promatra to promatranje i cio je igrokaz prava
studija o fenomenu “promatranja”. Likovi u monoloπ-
kom obliku govore o svemu πto zamjeÊuju. Njihovi pos-
tupci oËituju se preko objektivnih opisa drugih likova ∑
s odreenom otuenoπÊu dakako, jer je sve smjeπteno
unutar konteksta onog koji promatra. Susretnu li se li-
ca, rijetko kad zapodjenu dijalog; sukobi nastaju izmeu
ulomaka unutarnjih monologa. Svako je lice svijet za se-
be, svijet ispunjen vlastitim pripovijestima i zbivanjima,
nesposoban otvoriti se prema drugim licima i drukËijim
perspektivama. Iz ovakvog gomilanja zatvorenih svjeto-
va, njihova montiranja, pomoÊu neprimjetljiva rastakan-
ja prividne stvarnosti prostora i lica, Schimmelpfennig
korak po korak, objektivnim opisivanjem zbivanja, otva-
ra prostor nestvarnoga. Sva lica se, jedno za drugim, na
posljetku susreÊu u jednom stanu, vide se i dodiruju, ali
svjedno ostaju u svojim odijeljenim svjetovima: Franzis-
ka zamiπlja da je svjetlokosa æena nekog πejka, Loh-
meier sa svojom æenom putuje Bosporom, Karpati je,
poput istoËnjaËkog duha, zatoËen u boci konjaka. Loh-
meier na koncu u Franziski otkriva dvojnicu ili duplikat
svoje æene, a Karpati, zatoËen u boci, pada s bocom sa
sedmoga kata i izvjeπtavajuÊi nas usput o onom πto se
na katovima zbiva, smrskava se o beton pred kuÊom.
Igra snova pretvorila se u noÊnu moru.   
U komadu Æena od prije (Die Frau von früher, pra-
izvedba Burgtheater/Akademietheater, 2004.) Schim-
melpfennig dramaturπkim rezovima i vremenskim sko-
kovima naprijed-natrag od jednostavnog zapleta kon-
struira zamrπeno scensko tkivo kao da je sebi postavio
zadatak napisati tragediju koja se odvija unutar Feydea-
uova svijeta. Pritom ono apsurdno tretira kao normalno
(ima li krivo?) pa time sve apsolutno i izvjesno pretvara
u apsolutno relativno i nepouzdano. Vremenski rezovi re-
lativiziraju zbivanja, a napetost dogaanja postignuta je
pretperspektivama (foreshadowing-efekt) i retrospektiva-
ma. Smisao vremenskih rezova, a osobito nekronoloπ-
kog ponavljanja malih ulomaka dogaanja, u tome je da
se joπ jednom prikaæu i prokaæu trenuci laæi. Mi nikad ne
znamo, odnosno uvijek se pitamo koju situaciju zapra-
vo gledamo. Ali bez obzira gdje se nalazili na kronoloπ-
koj crti dogaanja, uvijek smo suoËeni s jednom od sna-
navljanja imena pobjeglog psa nije u stanju niËim dru-
gim smislenije artikulirati svoju situaciju, ta osoba u za-
vrπnom prizoru, odustavπi definitivno, poput nemoÊnog
krika izgovara tek jedno, poËetno slovo imena svog psa.
Ova slika potpune Ëovjekove nemoÊi ako mu se ma i
neznatno (zar uistinu neznatno?) poremeti uhodani æi-
votni tijek nadograuje se prizorom ostarjelog rokera
koji bijesno, oËajniËki i umorno do besvijesti ponavlja je-
dnu jedinu rijeË, “Maiden”. Ne znamo toËno πto je to,
pretpostavljamo da se radi o nazivu heavymetal benda
Iron Maiden, ali ni to nije bitno, bitna je osobna nesreÊa
koja u svom izrazu viπe ne pronalazi cjelovit, nego samo
okrnjen oblik, pola naziva oboæavanog benda.  
Komad Na Ulici Greifswalder odvija se dalje u niza-
nju prizora, u nastajanju i odgonetavanju trenutnih sni-
maka. Prizori moguÊega, poduprti autentiËnoπÊu prizo-
riπta i sazdani na govorno-dijaloπkoj svakodnevici, pola-
gano se, kako komad odmiËe, postupkom montaæe, sa-
æimanjem i konaËnim uklanjanjem dijaloga, sve uËestali-
jim situacijama u kojima se lica monoloπki oËituju ili is-
povijedaju pred drugima, prodorom pojedinih rijeËi ili
asocijacija koje licima kao da ne pripadaju i koje nisu u
stanju kontrolirati, precizno komponiranim minimalistiË-
kim postupcima, sve viπe odljepljuju od fiksiranosti za
svakodnevno i poprimaju karakteristike velike avanture
koja Êe bez najave otpoËeti unutar tekuÊeg æivotnog am-
bijenta, suoËiti lica sa, rekli bismo, brodolomom u kapi
vode, a sve sluËajno i nevaæno preokrenuti u sudbinsko
i neumitno.  
Meu mlaim i novijim njemaËkim dramatiËarima po-
put Mariusa von Mayenburga ili Igora Bauersime, auto-
râ, nazovimo to tako, psiholoπkog minimalizma i nepoli-
tizirane svakodnevice, Roland Schimmelpfennig trenu-
taËno je autor s najviπe praizvedenih kazaliπnih igroka-
za. Dok se, primjerice, von Mayenburg i dalje kreÊe pod-
ruËjem reduciranog, ali svejedno Ëvrstog i gotovo doku-
mentaristiËkog realizma, uvodeÊi kod svojih lica kao no-
vinu potpuno brisanje granice izmeu normalnog i pato-
loπkog, πtoviπe, odriËuÊi normalnome svaku legitim-
nost, a dajuÊi puno graansko pravo patoloπkome,
Schimmelpfennig se, koristeÊi cio arsenal inovativnosti
iz posljednjih kazaliπnih desetljeÊa, kreÊe nekim dru-
gim, dræimo, joπ neistraæenim putevima suvremenog ka-
zaliπta. TvrdeÊi kako kazaliπtu ne treba romantika, nego
ideje,2 a misleÊi na autorovo majstorsko baratanje teh-
nikom montaæe, bolje, tehnikom zagonetanja i oËui-
vanja, sloæit Êemo se sa Franzom Willeom3 i reÊi da su
Schimmelpfennigovi kazaliπni komadi konstrukcije, a on
sam, prema naËinu na koji eksperimentira s pripovjed-
nom tehnikom, autor umijeÊa fuge. Tako je Arapska noÊ4
pripovjedna drama podijeljenja na pet glasova u kojoj se
stapa prikazivanje i pripovijedanje, a didaskalije se kon-
cepcijski-fukcionalno koriste kao replike licâ. Push Up
1-3 (Push up 1-3, praizvedba Schaubühne am Lehniner
Platz, 2001.) je paralelna montaæa ‘scena u paru’, gdje
se dogaanja iz prizora na prvom katu reflektiraju u pri-
zorima koji se odigravaju u podrumu, dok je Prije/posli-
je (Vorher/Nachher, praizvedba Deutsches Schauspiel-
haus in Hamburg, 2002.) scenski “kovitlac”5 s 36 ulo-
ga u kojem se sadræajno i vremenski sitni odlomci zbiva-
nja, koji pokreÊu radnju, povezuju ili izdvajaju unutar vre-
menskih skokova. U komadu Na Ulici Greifswalder ta-
koer se u obliku proπirenih didaskalija pojavljuju prozni
ulomci, s jedne strane jer se, oËito, komplicirana stanja
ne mogu predoËiti u dijalogu, dok s druge strane autor
time πiri svoje idejno tkivo i zorno predoËuje koncept
koji smo u naslovu nazvali avanturom svakodnevnoga.
Usprkos pitanju kako takve prozne fragmente praktiËno
rijeπiti u kazaliπtu i treba li ih uopÊe rjeπavati, eksperi-
mentiranje s prozom daje komadima stanovitu otvore-
nost.   
Brodolom u kapi vode ili katastrofu u malome prona-
Êi Êemo danas kod autora kakav je, primerice, Jon Fos-
se, koji poput Schimmelpfenniga takoer izvrsno barata
scenskim i govornim ritmom. Ali dok Fosse strukturira
svakodnevno-govorne dijaloπke i monoloπke cjeline po-
put nevezanog stiha,6 zainteresiran, oËito, za onaj tre-
nutak kada u govornim frazama dolazi do prekida, kada
se u pokuπaju da se ovlada sadræajem otvara dubok jaz
izmeu onoga πto lice nastoji izreÊi i reËenice koja mu
stoji na raspolaganju, Schimmelpfennigove reËenice kao
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(Akademietheater), reæija Nicolas Steman.
Körperzeit, prema romanu The Body Artist Dona
DeLilloa, 2007., Theater am Neumarkt Zürich, reæija
Jan Langenheim.
Besuch bei dem Vater, 2007., Schauspielhaus
Bochum, reæija Elmar Goeden. 
ænih Schimmelpfennigovih ideja: u ovom komadu, s pak-
lenom nerazrijeπenoπÊu naπega svakodnevnog æivota.    
Komad zapoËinje grotesknom situacijom: Romy Vog-
tlander, Frankova ljubav iz mladosti (Frank je u meuvre-
menu oæenjen), stoji pred vratima stana i zahtijeva od
njega ozbiljno i sa æestinom ispunjenje obeÊanje da Êe
je voljeti vjeËno. U stanu je, meutim, sve veÊ spakira-
no. Obitelj Êe, Frank, supruga Claudia i sin Andi, otputo-
vati nekamo daleko, preko mora. U zraku se, izmeu go-
mile kartonskih kutija i prtljage, osjeÊa nada. Dakako,
meu praznim zidovima osjeÊamo i atmosferu neumit-
nog rastanka, javljaju se uspomene koju su sada posta-
le potpuno beznaËajne i bespredmetne. Jedan dio æivo-
ta veÊ je nestao, drugi se joπ nije pojavio. Frankov sin
Andi takoer se opraπta od Tine, svoje prve velike lju-
bavi, ali Tina, koja Êe uskoro biti ostavljena, gleda na
stvari vrlo realno: neuvuËena u paklensko kolo proπlog,
sadaπnjeg i buduÊeg, ona unutar komada predstavlja
svojevrsnoga objektivnog komentatora. U trenutku kada
komad zapoËinje, æivot se na trenutak zaustavio u vre-
menu izmeu proπlosti i buduÊnosti. U toj vremensko-
-æivotnoj cezuri, u atmosferi pritajene opasnosti, jer sa-
da bi æivot lako mogao iskliznuti iz koloteËine i krenuti
bilo kojim smjerom, zaËuje se kucanje na vratima: po-
javljuje se Romy, Frankova proπlost. Za Romy je vaæno
samo jedno, ono πto je bilo, naime, Frankove rijeËi: vo-
ljet Êu te vjeËno. Frank se poËinje izvlaËiti, lagati, za-
muckivati, javlja se pomisao: moæda bi Ëovjek ipak mo-
gao riskirati? Riskirati πto? BuduÊnost, sadaπnji æivot i
odræati obeÊanje? Stvari su spakirane, æivot trenutaËno
kao da je zastao, dakle, bilo bi moguÊe sve ...  
Dakako, ponovno se radi o konstruiranju, o traæenju
pretpostavki, o neprestanom krstarenju izmeu sna i
more. Proπlost, Romy Vogtlander pred otvorenim vrati-
ma, moæda i otvara neke zapretene, zaboravljene mo-
guÊnosti, ali odbaËena Romy Vogtlander, æena kojoj su
pred nosom zalupili vratima, okrutna je i nemilosrdna.
Zavrπetak komada predstavlja dogaaj iz crne kronike:
Romy plastiËnom vreÊicom davi Andija, Frankovu æenu
Claudiju zahvati plamen i ona izgori (slutimo da je vatru
podmetnula Romy, ne znamo kako), Frank, ozlijeene
noge i nepomiËan, ostaje sam na zgariπtu, na ruπevina-
ma svojega proπlog i buduÊeg æivota: tada se oglasi
zvono, a Frank, ozlijeena koljena, viπe se ne moæe us-
praviti, ne moæe otvoriti vrata, ne moæe do interfona. Pri-
zor ispunjen nestvarnoπÊu i jezom. Parafrazirajmo Sart-
rea: pakao, to je naπa vlastita proπlost u koju smo ne-
oprezno povjerovali.   
1 Auf der Greifswalder Straße, praizvedba Deutsches Thea-
ter Berlin, 2006.
2 R. Schimmelpfennig, “Das Theater braucht keine Roman-
tik, es braucht Ideen”, iz programske knjiæice, Akademi-
theater Wien, “Die Frau von früher”. 
3 Frank Wille, Der Besuch der alten Liebe, Theaterheute
10-04. 
4 Arapska noÊ (Die arabische Nacht), praizvedba
Staatsheater Stuttgart, 2001.; hrvatska praizvedba 29.
travanj 2005., GK Poæega ∑ 7. svibanj 2005., Kazaliπte
Virovitica, redatelj J. NovljakoviÊ; komad je objavljen u
Ëasopisu KOLO, Broj 1, proljeÊe 2005. (preveo D. T.).  
5 Vidi biljeπku 3.
6 SliËan naËin govorne ritmizacije nalazimo i kod Thomasa
Bernhardta, samo πto Bernhardt Ëestim ponavljanjem
ispraænjuje reËenicu od smisla i stvara apsurdan i besmis-
len govorni ritual.
7 Die Frau von früher, Burgtheater, Akademietheater, 2004.
8 Vidi biljeπku 3.
9 Vidi biljeπku 3.
10 Vidi biljeπku 3.
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